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fel, míg a relatív görbület elemzést (relative warp 
analysis, RWA) a tpsRelw programmal végeztük.
Az elemzés alapján a fosszilis és a recens 
anyag között morfológiailag eltérés van. A 
fosszilis anyag alacsonyabb egyedszáma ellenére 
is lényegesen nagyobb morfológiai varianciát 
mutat PLQWDUHFHQVPLQWDLOOHWYHDNpWSRQWIHOKĘ
centruma is eltér. Általánosságban elmondható, 
hogy míg a fosszilis anyagban a sisak nyaki része 
nyílt, addig a recens anyagban a zártabb formák 
GRPLQiOQDNGHDNpWSRQWIHOKĘQDJ\UpV]WiWIHG
8J\DQtJ\YiOWR]iVILJ\HOKHWĘPHJDWHOMHVIRJ-
alakban is. A fosszilis mintában gyakoribbak a 
vékony zománcú, keskeny, megnyúlt fogak, míg a 
recens anyagban inkább a zömökebb, szélesebb és 
vastagabb zománcú fogak dominálnak.
A recens egyedek morfológiai variancia 
csökkenésének lehetséges magyarázata lehet a faj 
reliktum jellege, visszaszorulása egy adott környe-
zetbe. Ezzel jó összhangban van, hogy a faj jelen-
legi közép-európai elterjedése kizárólag nedve-
sebb, mocsarasabb környezetekre korlátozódik, a 
IRVV]LOLVPLQWiNEDQD]RQEDQHWWĘOHOWpUĘN|UQ\H-
]HWHWMHO]ĘPDUDGYiQ\RNNDOHJ\WWLVHOĘIRUGXOW
Korábbi vizsgálatok az olaszországi Terricola 
savii SRFRNIDMHVHWpEHQHJ\pUWHOPĦ|VV]HIJJpVW
mutattak ki a fogalak változásai és a klímagörbe 
között.
A megfigyelt morfológiai változások hát-
terében nemcsak környezeti, hanem genetikai okok 
is állhatnak. Míg a fogalak változása inkább a fenti 
N|UQ\H]HWLRNRNUDYH]HWKHWĘYLVV]DDGGLJDVLVDN
DODNMiQDNYiOWR]iVDYDOyV]tQĦOHJJHQHWLNDLKiWWHUĦ
Ennek eldöntéséhez azonban további vizsgálatokra 
lesz szükség mind a fosszilis, mind a recens 
anyagon.
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A Somssich-hegy 2-HVOHOĘKHO\UĘOKpWSRFRN
genust ismerünk (Mimomys, Pliomys, Myodes,
Pitymys, Microtus, Allophaiomys, Lagurus), 
PHO\HNDUpWHJVRUEDQHOWpUĘDUiQ\EDQMHOHQQHN
meg. Bár a két leggyakoribb genus a Lagurus és a 
Pitymys, a legnagyobb fogmorfológiai változa-
tosságot a Microtus-ok mutatják, ezért ezt a genust 
választottuk ki vizsgálatra. Az elemzést az alsó 
HOVĘĘUOĘIRJRQYpJH]WNPHUWKDJ\RPiQ\RVDQ
ezen fog alapján különítik el a fajokat.
Jelenleg Magyarország területén három 
Microtus faj él, a mezei pocok (M. arvalis), a 
csalitjáró pocok (M. agrestis) és a reliktum 
SDWNiQ\IHMĦSRFRNM. oeconomus). A pleisztocén 
során azonban olyan fajok is éltek a területen, 
amelyek mára már kihaltak, illetve más területekre 
húzódtak vissza (szibériai pocok (M. gregalis), 
havasi pocok (M. nivalis)).
HUSZÁR Imre korábbi fogmorfológiai 
vizsgálatai kimutatták, hogy az általa vizsgált két 
pocokfaj, a M. arvalis és a M. gregalis között 
folyamatos morfológiai átmenet van, ezért az 
átmeneti alakok fajba sorolása problémás. 
JÁNOSSY Dénes recens mezei pockok vizsgálata 
VRUiQDIDMRQEHOOLVMHOHQWĘVPRUIROyJLDLYiOWR-
zatosságot mutatott ki. Célunk az volt, hogy a 
Somssich-hegy 2-HVOHOĘKHO\|VV]HVIRJPRUIROyJLDL
elemzésre alkalmas Microtus fogát landmark 
analízissel megpróbáljuk csoportosítani, és az 
HOWpUĘPRUIROyJLDLIRUPiNDWPRUIRWtSXVRNED
“fajokba” sorolni. Ehhez szükség volt a fajon 
belüli morfológiai variancia vizsgálatára is, amit 
UHFHQVpVIHOVĘ-pleisztocén M. oeconomus fogakon 
YpJH]WQNHONpWKDOOJDWyN|]UHPĦN|GpVpYHO
A vizsgálathoz a kiválasztott 625 Microtus
fogon 22 landmark és 22 semilandmark pontot 
vettünk fel. A landmark pontokat a fog morfológiai 
szempontból azonosítható pontjain, csúcsokon, 
homorulatokon jelöltük ki, míg a semilandmark 
SRQWRNDWD]XWyEELDNN|]|WWLV]DNDV]IHOH]ĘMpUH
helyeztük. Ezek a pontok nem annyira rögzítettek, 
szükség szerint csúszkálhatnak az adott landmark 
pontok között. A pontok felvétele minden fogon 
azonos sorrendben történt, vagyis egy adott 
sorszámú landmark pont mindig a fog meghatáro-
]RWWPRUIROyJLDLMHOOHJpKH]N|WĘGLN$ODQGPDUN
pontokat a tpsDig2 programmal vettük fel, míg a 
relatív görbület elemzést (relative warp analysis,
RWA) a tpsRelw programmal végeztük. A sisak 
HJ\V]HUĦVpJH miatt a M. oeconomus fogakon ke-
vesebb semilandmark pontot vettünk fel, ezért 
szükség volt a két adatbázis szinkronizálására, 
hogy az elemzést el tudjuk végezni. Az egyesített 
adatbázisban 22 landmark és 16 semilandmark 
ponttal dolgoztunk.
Önmagában a Somssich-hegy 2-HVOHOĘKHO\UĘO
HOĘNHUOWMicrotus-ok elemzésével csak azt tudtuk 





van, ugyanúgy, mint a M. arvalis és a M. gregalis
N|]|WW(PHOOHWWPHJILJ\HOKHWĘKRJ\DUpWHJVRU
DOMiWyODWHWHMHIHOpKDODGYDYiOWR]LNDNO|QE|]Ę
fogmorfológiai típusok gyakorisága. Míg a réteg-
VRUDOMiQD]DODFVRQ\HJ\V]HUĦVLVDN-morfológiájú, 
zömökebb fogak dominálnak, felfelé haladva egyre 
gyakoribbá válnak a hosszabb, bonyolultabb sisak-
morfológiájú, keskenyebb formák. Ezt a morfoló-
giai változást egyaránt okozhatta a genus evolúció-
ja, illetve a változó környezethez való alkalmazko-
GiV(QQHNHOG|QWpVpKH]WRYiEELIĘNpQWSDOHR-
biogeográfiai vizsgálatokra lesz szükség.
Lényegesen több eredményre jutottunk, 
amikor az elemzésbe bevettük a M. oeconomus-
okat is. Az elemzés kimutatta, hogy a két adathal-
maz csak nagyon kis részben fed át, de a 
Somssich-KHJ\DQ\DJiEDQHJ\pUWHOPĦHQkimu-
tatható a M. oeconomus faj. A Somssich-hegyi 
Microtus anyag összességében hasonló alakú és 
YDULDQFLiM~SRQWIHOKĘEHQMHOHQLNPHJPLQWDM.
oeconomus(]DODSMiQYDOyV]tQĦKRJ\D
Somssich-hegyi Microtus-ok nagy része szintén 
HJ\IDMEDYDOyV]tQĦOHJHJy, a mai M. arvalis-hoz 
PRUIROyJLDLODJKDVRQOyEDWDUWR]KDW$SRQWIHOKĘ
szélein azonban elkülönülve megjelennek jelleg-
zetes sisakmorfológiájú fogak, amelyek át-
fedhetnek más fajok (M. ratticepoides, M. 
gregalis) alaktani varianciájával. Ennek bizonyí-
tásához további vizsgálatokra, több recens 
pocokfaj landmark analízisére van szükség.
A munka az OTKA (K 104506) támogatásával készült.
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UĘOLVPHUWIRJDWODQN|]pSWHUPHWĦD]KGDUFKLG
pteroszaurusz, a Bakonydraco galaczi holotípusa 
egy majdnem teljes alsó állkapocs. Az ásatások 
során, egyéb vázelemek mellett, további 56, a 
holotípus symphysiséveOOiWV]yODJPHJHJ\H]Ę
állkapocs-V\PSK\VLVW|UHGpNNHUOWHOĘ. Ez alapján
a magyar azhdarchid anyagot az egyik 
leggazdagabb monospecifikus pteroszaurusz 
leletegyüttesnek tekintik a világon. Mivel ezek a
könnyen azonosítható koponyaelemek nagyon 
NO|QE|]ĘPpUHWĦHN–140 mm közt változó
rekonstruált symphysis-hossz), az összes eddig
HOĘNHUOWV\PSK\VLVWD Bakonydraco galaczi
HJ\HGIHMOĘGpVLVRUR]DWiWNpSYLVHOĘHJ\HGHLQHN
tartjuk. A leletek nagy számának és feltételezett 
ontogenetikai szekvencia-MHOOHJpQHNN|V]|QKHWĘHQ
csontszövettani vizsgálatokkal tisztázható, hogy az 
abszolút méret és/vagy a morfológia megbízható 
indikátorai-e az egyes HJ\HGIHMOĘGpVLVWiGLXPok-
nak ennél a pteroszaurusznál. Ezen összefüggés 
felderítésére 45 példányt választottunk ki, melye-
ket négy méretkategóriába soroltunk, majd a 
példányokon morfometriai vizsgálatokat végez-
WQN$PRUIRPHWULDLDGDWJ\ĦMWpVWN|YHWĘHQQ\ROF
V\PSK\VLVEĘOPHO\HNN|]WPLQGDQpJ\PpUHW-
csoportba tartozó példány szerepelt, csontszö-
vettani vékonycsiszolatok készültek. Ezekhez a 
példányokhoz kvalitatív kiértékelés alapján 
rendeltünk relDWtYHJ\HGIHMOĘGpVLVWiGLXPRNDW a
NYDQWLWDWtYKLV]WROyJLDLHOHP]pVHOĘWW. Ezután az 
HJ\HGIHMOĘGpVLiOODSRWRWWNU|]ĘFVRQWV]|YHWWDQL
MHOOHJHNHWV]iPV]HUĦVtWHWWND]HJ\HGHQEHOOLpV
egyedek közti egy- és többváltozós elemzésekhez, 
hogy megvizsgáljuk a kapcsolatot a kvalitatív és 
kvantitatív hisztológiai és morfometriai elemzések 
eredményei közt. A csontszövettani eredmények 
arra utalnak, hogy a legkisebb symphysis, melynek 
rekonstruált hossza körülbelül egynegyede a leg-
nagyobb példányénak, várakozásainktóOHOWpUĘHQ
nem egy korai juvenilishez, hanem szubadult 
egyedhez tartozott. A legkisebb példány és más, 
FVRQWV]|YHWWDQLODJPHJHJ\H]ĘpUHWWVpJĦHJ\HGHN
N|]WLVIHQQiOOyMHOHQWĘVPpUHWEHOLNO|QEVpJ
legalább két pteroszaurusz taxon jelenlétére utal az 
eddig monospecifikusnak gondolt leletegyüttesben.
Ezt a feltevést a többváltozós morfometriai elem-
zések eredményei is alátámasztják, melyek 
HJ\pUWHOPĦHQHONO|QtWLNDOHJNLVHEEV\PSK\VLV-
eket a többi, folytonos csoportot alkotó példánytól. 
Mindazonáltal, az utóbbi csoportban is nagyfokú 
méretbeli változatosság jellemzi az azonos 
HJ\HGIHMOĘGpVLVWiGLXPRWNpSYLVHOĘSpOGiQ\RNDW
(]D]RQEDQYDOyV]tQĦOHJQHPWRYiEELWD[RQRN
jelenlétét, hanem magas intraspecifikus testméret-
diverzitást jelez, mely arra utal, hogy az abszolút 
méret nem tükrözi a csontszövettani érettség fokát 
ezeknél az állatoknál. Eredményeink a csontszö-
vettani vizsgálatok hagyományos paleontológiai 
